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Кабінет Міністрів України прийняв законопроект про зміни в Державний бюджет 
на 2005 рік за основу. 
Для виконання всіх соціальних обіцянок уряди потрібні колосальні додаткові засоби: 
якщо в діючому варіанті бюджету передбачені доходи на рівні 86,5 млрд. грн., а 
витрати — 95,5 то в переробленому — відповідно 106,4 і 112,8 млрд. грн. За рахунок 
надходжень від приватизації уряд планує залучити 5,5 млрд. грн., зробивши бюджет 
майже бездефіцитним. Але звідки воно розраховує взяти основні суми для поповнення 
скарбниці? 
Як затверджує прем'єр, через 3—4 місяці люди відчують поліпшення життя не 
на статистичних показниках, а на собі. Правда, є підозра, що настільки масоване 
уливання грошей у гаманці тієї частини населення, що не робить матеріальні блага, 
може викликати різкий сплеск цін. І тоді буде викликане невдоволення тих громадян, 
хто поповнює бюджет і чию зарплату також буде знищена інфляцією. Одночасно буде 
проведена диференціація пенсій у залежності від виробничого стажу і зарплати. Тоді 
число пенсіонерів, що одержують мінімальні виплати, нібито скоротиться з теперішніх 
83% до 44%, а середній розмір пенсії збільшиться майже на чверть, з 315 до 383 грн. 
Ще більш відчутне збільшення обіцяне військовим пенсіонерам, постачання яких 
виросте в середньому майже вдвічі, з 533 до 913 грн. Підвищення зарплат 
бюджетникам Кабмін таки заклав. Середня зарплата в бюджетній сфері виросте на 
56,8% — з 499 до 708 грн. Щоб уникнути принизливої зрівнялівки, як було колись, 
пропонується ввести тарифні коефіцієнти, що розмежовують зарплати працівників 
низькою і високої кваліфікації, з максимальним розривом у 3,35 рази. Тобто, вийде 
якась «середня температура» по лікарні і багато шарів бюджетників (особливо 
низькооплачуваних) підвищення можуть зовсім не помітити. 
Як і було обіцяно, разова допомога при народженні дитини буде збільшена: 
замість колишніх 764 грн. молоді батьки одержать 8500 грн. Правда, стосовно до цієї 
значної суми розроблені запобіжні механізми, щоб інші недбайливі батьки не могли 
витратити їх на які-небудь сторонні цілі. Передбачається також установити на 2005 рік 
розмір допомоги на дітей, що знаходяться під опікою або турботою: з 1 квітня 2005 
року для дітей у віці до 6 років - 362 грн., для дітей від 6 до 18 років – 460 грн.; з 1 
жовтня 2005 року для дітей у віці до 6 років – 376 грн., для дітей у віці від 6 до 18 років 
- 468 грн. 
Пропонується також з 1 січня 2005 року установити розмір мінімальної заробітної 
плати 262 грн. на місяць, з 1 квітня 2005 року – 290 грн. на місяць, з 1 липня 2005 року 
– 310 грн. на місяць, з 1 вересня 2005 року – 332 грн. 
Крім того, прийнятими змінами вводиться мораторій на розгляд і схвалення змін 
у затверджені інвестиційні й інноваційні проекти в спеціальних економічних зонах, на 
територіях зі спеціальним режимом інвестиційної діяльності й у технологічних парках. 
Аналогічний мораторій вводиться і на надання пільг по податку на додану вартість, 
імпортного мита, акцизному зборі у відношенні будь-яких вільних економічних зон, 
технологічних парків, а також інших територій або підприємств, що використовують 
податкові (у тому числі митні) режими, відмінні від загальних. 
